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   The patient is a 75-year-old male presenting with a chief complaint of a left painless intrascrotal 
mass. The left testis was tense to palpation with induration inside. Ultrasonography demonstrated 
a  3.0x 1.5 cm cystic space along the margin of the left testis. Left  high orchiectomy was performed. 
 Histopathological diagnosis was tunica albuginea cyst. Important differential diagnosis includes a 
 simple testicular cyst and epidermoid cyst of the testis. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 431-433, 1994) 



















入 院時 検 査 成 績:血 液 生 化学 に て ク レアチ ニ ン1.5
mg/d1と軽 度 上 昇 して い る 以外,血 液 一般,尿 一 般,
尿沈渣 に 異 常 を 認 め な か った.尿 細 胞 診classI.
AFP2.Ong/ml以下,HCGO.4mlU/ml以 下,β 一
HcGo.lIu/ml以下.血 沈lomm/hr.cRP(一).
画 像 所見:胸 部単 純X線,DIPに 異 常所 見 を 認 め
なか った.
超 音波 検 査=左 精 巣 内 に 大 きさ3.O×1.5cmの境 界
明瞭,内 部 は 均 一 で無 エ コーを 示 す嚢 胞 性病 変を 認 め
た(Fig.1).
以上 の所 見 よ り,左 単 純性 精 巣 嚢 胞 の診 断 を下 した
が,超 音 波 検査 所 見 に て嚢 胞 壁 の一 部 に不 整 を認 め た
た め悪 性 腫瘍 の可 能性 を否 定 で きな か った た め,1993
年2月5日,左 高 位精 巣摘 除 術 を施 行 した.
手 術 所見:左 鼠 径 部皮 膚 に 切開 を 加 え,鼠 径 管 を開
き可 及 的 高位 に左 精 巣摘 除 術 を施 行.左 精 巣 は 大 き さ
3.5×2.5×3.Ocmで精 巣 下 極 側 に1.8xL5cmの 嚢























精 巣 白膜 嚢 胞 は 非 常 に 稀 な 疾 患 で あ る.1929年
Frater1)による報 告 が 最 初 で あ る.本 邦 では1982年
の徳 永 ら2),によ る報 告 が最 初 で あ り,自 験 例を 含 め
これ まで に12例の報 告 が あ るにす ぎ ない(Tablel)2-9)
精 巣 白膜 嚢 胞 の 頻 度 に 関 し て,Arcadi1。)がJohns
HopkinsHospitalにおけ る46,000例の 剖検 例 か ら3
例 の精 巣 白膜 嚢 胞 が見 られ た と報告 して い る.ま た,
Nistalら11)は,4,618例の 剖 検 例 と855例の精 巣摘 除





い る.自 験 例 を 含 めた 内外報 告 例55例に つ い て 集計 す
る と,年 齢は23歳か ら75歳で平 均48.5歳で あ る.患 側
は右 側26例,左 側23例,両 側!例,不 明5例,で 左 右
差 は認 め なか った.嚢 胞 数 は,単 発39例,多 発16例と
単 発 例 が 多 く見 られた.嚢 胞 径 は0.lcmか ら6cm,
平 均1.OcmでL5cm以 下 の ものが ほ と ん どで あ っ
た.
精 巣 白膜嚢 胞 の 成 因 につ い て は種 々 の報 告 が あ る.
初 期 の報 告 の うちFrater1)は,外傷 が そ の成 因 に な
る と述 べ てお り,ま たArcadilo)は精 巣,あ るい は 他
の隣接 臓 器 の 炎症 に よる二 次的 変化 で あ る と主 張 して
い る,し か し,最 近 の 報 告 で は,Mancllla-Jimenez
とMatsuda12)が胎 生 期 に精 巣 が 発 育 す る 際 に鞘 状 突
起 と 白膜 とが 非 常 に接 す る 精 巣 の 前 方 か ら 側方 に か
け て 嚢 胞 が 存 在 す る こ と,襲 胞 上 皮 がpHの 低 い
AlcianBlueに良好 な 染色 性 を 示 す こ とか ら腹 膜 中皮
組 織 由 来 の もの と考 え られ る と述 べ てい る.また,Bry-
anti3)は光 学 顕 微 鏡 を,MennemeyerとMansoni4)
Tablel.ReportedcasesoftunicaalbugineacystinJapan



























































嚢 胞 壁 切 除
精巣部分切除術
精巣上体摘出術
嚢 胞 摘 出 術
嚢 胞 摘 出 術
嚢 胞 摘 出 術
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